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РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ 
 
Одним із ключових завдань національної економіки є приєднання до 
єдиної Європи, що є природним та історично обумовленим процесом об’єднання 
економічних потужностей в контексті підвищення конкурентних позицій 
європейського регіону у світогосподарській системі. Курс на євроінтеграцію 
об’єктивно збігається з пріоритетами внутрішнього державотворення України: 
створення правової, соціальної та демократичної держави, реальне забезпечення та 
захист основних прав та свобод людини і громадянина. Це сприятиме становленню 
цивілізаційного благоустрою в Україні, що дозволить посісти гідне місце серед 
провідних держав світу. Успіх на цьому шляху має визначатися не ступенем 
наполегливості, з якою Україна заявляє про своє бажання отримати статус 
“асоційованого члена ЄС”, а конкретними досягненнями в економічному та 
політичному реформуванні. Тоді є шанс, що Україна із “спеціального сусіда” врешті-
решт перетвориться на повноцінного члена Європейського Союзу.  
На сьогодні, ЄС є найуспішнішим серед інтеграційних об’єднань. Адже від часу 
свого заснування він перетворився на один із найпотужніших політичних та фінансово-
економічних центрів. Рух до ЄС вимагає активних структурних перетворень, 
підвищення якості продукції до рівня світових стандартів, забезпечення стабільних і 
високих темпів економічного росту, що може бути частково здійснено за рахунок 
використання переваг міжнародного поділу праці, а також інтенсифікації 
зовнішньоторговельних зв'язків із країнами членами ЄС. Цьому сприятиме підвищення 
ефективності державного регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
стосовно методичного, організаційно-економічного та інформаційного її забезпечення, 
розробка методичних підходів до визначення прийнятних обсягів імпорту з 
урахуванням захисту вітчизняного виробника, впровадження концепції розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності України, визначення напрямів економічного 
реформування за рахунок посилення впливу зовнішньоекономічної діяльності на 
науково-технічне і технологічне оновлення вітчизняного виробництва; активізація 
залучення іноземних інвестицій. 
Інтеграція в ЄС є стратегічною метою, але на сучасному етапі, за рівнем 
економічного розвитку Україна відстає від країн-членів ЄС і не відповідає основним 
вимогам, що пред'являються як умови до вступу у Європейський союз. 
